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SetI3 geetrTlrer Hers Professor Lu.kAcs !
Der: boaress-Verlag Jobar:r -!-1adu.r€j, l i iss€ ldolf-D€read o?f,
Sc ! - - inJ :F ls l r .  )P ,  b ;0Le i  u t  rLc i fu . : , r - . .  e iner  I . i zer_z  f  ; r  e ine
westdeultsche Austjabe threr 
"Gesclaicirte der isi jheti l.rr. N-^r i je-
l]aimlte Yerlag stebt den rfullturbund zux d e!$olceati sc iten. Irneue-
rung 'eu.i sc lr-land s nahe, til? ir;ibten unselrersell,-s lieinerlei 3e-
denken, die l izenz zu e]."€ilel1 u.nd bitten $ie u.n lhre Sirel-
lu.i lgnalue. l i iaschen Sie nit (leri irogress-Yerlog selber zu. vef-
ifaad eh oder erj!.d chtigen Sie uns it ierzu? ll i tbe, teilen gie uns
ba ldroc i5 l l  c - rs i  In re  ,J i insc '  e  '  jL .
l, l ir '  freun,ll ichen cxiiBen
j
